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Práce se zabývá problematikou anglicismů v němčině na základě výzkumu jejich 
výskytu ve vybraných periodikách. 
V  teoretické  části  práce  vysvětluje  podstatu  jednotlivých  lingvistických  pojmů. 
Stručně retrospektivně monitoruje vliv cizích jazyků na jazyk německý a zaměřuje se na 
vliv v současnosti nejrozšířenější: anglický. Na něj prezentuje protichůdné reakce jak 
odborné, tak i laické veřejnosti a srovnává možné přínosy i rizika užití anglicismů.
Praktická  část  spočívá  ve  vlastním  výzkumu,  který  zevrubně  analyzuje  pět 
vybraných periodik z hlediska výskytu anglicismů. Zkoumá jak jejich kvantitativní, tak 
i  kvalitativní  charakteristiky,  jež dále  podrobuje diachronní  a synchronní komparaci. 
Výsledky výzkumu následně konfrontuje s názory a zkušenostmi laické veřejnosti, jež 
získává prostřednictvím dotazníku.
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